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Presentazione
Il numero 2, 2017 di “Palaver” si compone di due parti.  La 
prima  contiene  una  selezione  dei  contributi  presentati  al 
seminario  internazionale  dal  titolo  Lungo  la  Via  Egnatia, 
svoltosi  a  Lecce,  presso  l’Università  del  Salento,  il  24  e  25 
febbraio 2016. La Via Egnatia ha rappresentato per molti secoli, 
dal  II  d.  C.,  data  della  sua  effettiva  realizzazione,  un 
collegamento  fondamentale  tra  l’Adriatico  (le  attuali  coste 
albanesi) e Costantinopoli (Istanbul), attraverso numerosi paesi, 
mentre  oggi  quel  nome  è  attribuito  a  una  autostrada  che  si 
sviluppa interamente in Grecia e non taglia frontiere. Gli studi 
presentati  raccontano  gli  incontri  tra  persone,  lingue, 
consuetudini diverse che si sono verificati lungo il percorso, e 
anche le interruzioni, le sospensioni, gli scontri che vi si sono 
consumati. Nel prossimo numero (marzo 2018) riprenderemo il 
tema.
La seconda parte è invece miscellanea.
La redazione di  Palaver si  stringe attorno alla  prof.ssa  Giovanna 
Gallo, le manifesta tutto il suo affetto e la partecipazione al dolore che 
l'ha colpita.
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